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ABSTRACT
Forty-five species of fishes representing nine families were
collected from the Kankakee River and Horse Creek from within the
Braidwood Station Aquatic Monitoring Area In August 1983. An
average of 49 (46-53) species were found in previous years. All
species collected have been found in at least three previous August
samples. None of the species is presently on the Illinois list of
endangered or threatened fishes. The presence of the pallid shiner,
Notrogis amni• , now found in five consecutive collections, suggests
that a low-level population of this rare minnow continues to reside
at Station 5 of the monitoring area. Total biomass of fishes was
220 kg compared to an average of 255 kg (131-414 kg) from previous
years. Total abundance was 2, 190 fish. Average abundance from
previous years was 5,084 fish (1,072-12,933 fish). Quillback, carp,
golden redhorse, smalI mouth bass, and silver redhorse accounted for
77.2% of the total biomass. Unusual to the 1983 sample was the
large contribution of quillback to both abundance and biomass
values. Low water levels and the loss of a dominant year class of
fish were probable factors In the decline of shorthead redhorse
abundance and blomass noted In August 1983. Striped shiner, spotfin
shiner, bluntnose minnow, smallmouth bass, sand shiner, and
quill back accounted numerically for 61.6% of all fish caught.
Significant differences were found between stations for the
abundance, but not biomass, of fishes from electrofishing samples.
Blomass, but not abundance values, were significantly different
between statIons for seine collections. Three-way analysis of
iv
variance revealed highly significant differences between years and
stations for both blomass and abundance of seine and electroflshing
collections for years 1977-1983. For electrofishIng, 1983
collections were Intermediate to other years by biomass and the
second lowest by abundance. For seine collections, the 1983 values
were the lowest of all years except 1982 for both blomass and
abundance. Low water level was probably the major factor affecting
fish distribution In the Kankakee River and Horse Creek In 1983.
INTRODUCTION
The 1983 fisheries survey of the Kankakee River and Horse Creek
within the Braidwood Station Aquatic Monitoring Area marks the sixth
year of collections by the Illinois Natural History Survey to assess
the status of fish populations In the vicinity of Commonwealth
Edison's riverside intake and discharge structures near Custer Park,
Will County, Illinois. The Kankakee-Ilroquois River system in
Illinois has been rated as excellent based on species composition of
fishes with particular reference to species diversity of the
Kankakee River and most of its tributaries (Smith 1971). Previous
studies from within the Braidwood study area (Sule et al. 1978,
1979, 1980; Skelly and Pescltelli 1981, Skelly and Epifanio 1982)
have supported conclusions of excellence based on species
composition and abundance of fishes, marking the Kankakee,
biologically, as one of the finest rivers In Illinois.
Given the dynamic nature of this high quality river ecosystem,
the addition of these yearly data sets affords us the opportunity to
study its natural fluctuations. It Is with regard to the changing
values of environmental parameters and the dynamics of a fish's life
history that this research is pursued.
MATERIALS AND METHODS
Two sampling methods, electroffshing and seining, were used for
collecting Kankakee River fishes during 1-11 August 1983. These
same methods were used in previous fisheries investigations in this
series (Sule et al. 1978, 1979, 1980, Skelly and Pescitelli 1981,
Skelly and Epifanlo 1982).
A boat-mounted, boom-type electrofisher which employed a
230-volt, 3000 watt, 3-phase A.C. generator as a power source was
used to sample adult and juvenile fishes. At Locations 1, 5, and 6
(FIgure 1) each station (L and R, left or right bank as one looks
upstream) was electroflshed for one-half hour covering a distance
of 152.4 meters (500 ft) representing one unit of effort. Because
of the proximity of locations 3 and 4, these areas were sampled for
only 15 minutes, each covering one-half the unit distance. The
entire width of Horse Creek (Location 2) was electrofished from its
mouth to a point 304.8 meters (1000 ft) upstream for a period of
one hour, representing two units of effort. The boat driver and
two other persons captured stunned fish with 12.7-mm (0.5 in.) mesh
dip nets. Each electrofishing station was shocked four times, with
a two-day repopulation period between each replicate.
Electroffshing was conducted with the first "run" of each replicate
made In a downstream direction through the middle of the shocking
zone. The second "run" at the station was taken proceeding
upstream, adjacent to the first run and as close to the bank as
water depth would allow. The third "run" was made In a downstream
direction outside of, but adjacent to, the two previous runs. This
sequence of runs was repeated until the desired length of time had
elaspsed. The unit area shocked was equivalent to 0.4 hectare (1
acre).
Seine samples were taken at two sites within each sampling
station twice with In the two-week sampling per iod, representI ng
four replicates per station. Seining was accomplished using a 7.65
x 1.22-m (25 x 4 ft) nylon seine with a 1.22 x 1.22 x 1.22-m (4 x 4
x 4 ft) bag. The seine was constructed from King 4.76-mm (3/26
in.) square mesh. A shoreline distance of 15 meters (49 ft) was
seined In a downstream direction with the first haul being taken
downstream of the second. All small fish collected by seine were
preserved In formalin and returned to the laboratory for analysis.
Large fish were processed In the field and released.
All fish were identified, measured for length and weight, and
examined for parasites. Fish were released at the station where
they were collected. Dissolved oxygen, water temperature, water
velocity, pH, turbidity, and conductivity were measured at each
station at the time of each collection. These values are
tabulated In Appendices A and B.
A condition factor was calculated for each fish by the
following equation:
K (TI) weight (g) X 100,000
total length (mm) 3
Each fish collected and Its K factor are listed In Appendix C.
Diversity Indices (Shannon 1948) were computed for collections
taken at each station for electroflshing and seine catches, and
compared to those calculated In previous years.
Distribution and abundance of fishes were analyzed
statistically by analysis of variance. Comparisons were made on a
catch-per-unit-effort basis using In(X+1) transformations of weight
and numbers. August 1983 results were subjected to a one-way
analysis of variance with station as the main effect. Three-way
analysis of variance models were used with year, station, and
replicate as Independent class variables for 1977-1983 data.
Various environmental parameters were included as covariables in
all models. Comparisons of means were made with Duncan's Multiple
Range Test. Results are considered significant at the P <0.05
level.
RESULTS AND DISCUSSION
CATCH INFORMATION
Forty-five species of fishes representing nine families were
collected from the Braidwood Aquatic Monitoring Area in August 1983
(Table 1). An average of 49 (46-53) species were found in five
previous August samples. All species found in 1983 have been
present In at least three previous August collections. None of the
species is on the Illinois list of endangered or threatened fishes.
The presence of the pallid shiner, NotropIas mnLS (now found in
five consecutive collecting periods), suggests that a low-level
population of this rare species continues to reside in the Kankakee
River specifically at location 5 of the Braldwood Station Aquatic
Monitoring Area.
Total biomass of fishes collected by both methods combined
totaled 220 kg (Table 1) accountable primarily to quillback
(Carlogdes cyclnus), 36.0%; carp (Cypr nus arpLQ), 16.0%; golden
redhorse (Moxostoma erythrurum), 11.6%; smallmouth bass (Micropterus
dolomieut), 8.1%; and silver redhorse (M. anisurum), 5.5%. The
average total biomass from previous years was 255 kg (131-414 kg).
The total number of fish collected (2,190) was represented primarily
by striped shiner (Notrop.s chrysocephalus), 18.0%; spotfin shiner
(MB spILLopterus), 11.6%; bluntnose minnow (Ptlmehales notatus),
9.8%; smallmouth bass, 8.4%; sand shiner (C. stramineus), 7.5%; and
quillback, 6.3%. Total abundance from previous years averaged 5,084
fish (1,072-12,933). Excluding the large 1977 sample, Influenced by
the large seine catch, the mean abundance was 3,122 fish
(1,072-4,430).
Dominant fishes by abundance and biomass (Tables 2 and 3)
collected by electrofishing at each station are similar to those
collected in previous years. Quillback, however, were present in
number and biomass far greater than In any other sample. In
contrast to many other August samples, shorthead redhorse (M.
macrolepidotum) was nearly absent from collections In 1983. Only 15
shorthead redhorse were taken In four electroflshing samples, in
compar I son wI th 223 collected just 2 years previ ous. Few (22) were
collected In 1982, attributable in part, to the low water levels.
It was surmised at that time that shorthead redhorse abandoned
shoreline electrofIshing areas to seek deeper, more swI ftl Iy flowIng
waters. Low water during 1983 (Figure 2) Is again suggested as a
major factor influencing shorthead redhorse distribution. Ancillary
electrofIshIng in a mid-river riffle near Station 1 (a known habitat
for shorthead redhorse) did raise several more of these fish,
suggesting that these fish were seeking more preferred sites
(swifter water) than those afforded in our electrof shing stations.
Also, the 1977 year class was a dominant year class for shorthead
redhorse, and, as adults, contributed greatly to total abundance and
biomass in previous col lections (Sule et al. 1980, Skelly and
Pescitel li 1981). These 1977 year class fish would have been age 6+
during the present August collection which approaches the known
average maximum lifespan of 6-7 years for this species in the
Kankakee River (Sule et al. 1980). None of the 18 fish examined in
1983 were older than age 5+ (3 = age 1+, 2 = age 2+, 6 = age 3+, 4 =
age 4+, 3 = age 5+); therefore, it appears that the strong 1977 year
class may have expired with the resultant loss of shorthead redhorse
biomass from the population.
SmalImouth bass, one of the primary sport fishes of the
Kankakee River, was a major component of the total abundance of
fishes In the electrofishIng catch in 1983, and although the
percentage of large adults was lower than in 1982, abundant
young-of-the-year were Indicative of a successful spawn. Channel
catfish were not collected by electrofishing, a reflection of the
low water levels In the study area.
One-way analysis of variance of electrofishing results from
1983 (Table 4) showed that no significant differences (P 10.05)
existed between stations on an abundance basis; however,
differences between stations by biomass were noted. Duncan's
multiple range tests showed these station biomass means to be
broadly overlapping (Table 5). However, a trend established
previously is still evident, I.e., that Stations 1L vs 1R and 6L vs
6R (stations on opposite sides of the river at the same locations)
were significantly different from each other. Reduced biomass at
Station 2 was a result, In part, of low water levels and increased
sand deposition which reduced the total amount of available habitat
and electrofishable area within the mouth of Horse Creek.
No significant differences were noted between stations for the
biomass of the seine catch; however, abundances of fish In the
seine catches at various stations were significantly different
(Table 4). These values, as shown in electrofishing biomass
comparisons, were broadly overlapping In their. similarities (Table
5).
The three-way analysis of variance with the main effects of
year, station, and replicate were significant models for both
electroffshing and seine methods, each showing strongly significant
year and station effects for both abundance and biomass estimates
(Table 6). Also, for the seine collections, a strong year-station
Interaction effect was evident for both abundance and biomass,
meaning that certain stations were signlficantly more productive
for fish biomass during some years than during others.
The 1983 total biomass for electroflshing collections was
shown to be significantly lower than that of the 1981 and 1977
collections, and greater than the total biomass from the 1978
survey, but not significantly different than the 1982 or 1979
samples (Table 7). Stations 1L and 6L were the dominant areas
(Table 7) due to the occurrence of the cobble habitat within these
stations. Each year these areas yield considerably more fish
biomass than other stations in the study area, especially during
years of high water. The dominant 1981 and 1977 collections were
accompanied by high discharge levels compared to the remaining
years which all had similarly low discharges during fish
collections (Figure 3).
Abundance results for the same periods do not show the same
trend. The 1983 abundance of fishes collected by electrofishing
was significantly lower than a ll other years except 1982 which had
previously been the lowest year for abundance (Table 7).
Significantly greater numbers of fish collected by electrofishing
were found at I eft-sIde-of-the-river (L) stations, and Horse Creek
abundance was intermediate to left and right-side stations. A
second model was run with the Incorporation of discharge parameters
which were again shown to be Important factors regarding abundance
of fishes collected by electrofishing (Table 8).
Seine abundance and biomass were low again In 1983 as compared
to 1977-1981 values; however, some recovery In the abundance values
from 1982 was evident (Table 9). Low numbers of fish caught in
1982 may have been a result of mortality caused by extremely high
late winter and spring water levels (Figure 3). Despite a high,
extended discharge event at the end of 1982, relatively low
discharge during all of 1982 may, In part, be responsible for the
slight recovery of minnows in 1983. The presence of numerous small
striped shiners was indicative of a successful spawn. The same
trend was not evident for rosyface shiner (Notropis rubellus) which
has mimicked the presence of the striped shiner in the past years,
but was nearly absent in the 1983 survey. This species may have
been in areas of current greater than from which we sampled.
Discharge has been observed to be a major factor affecting the
distribution of minnows (Starrett 1951). Also, species associations
have been shown to be transitory, changing as environmental
conditions change; therefore, microhabitat usage and species
interactions are probably more a response to physico-chemical
limiting factors than to biotic influences (Matthews and Hill 1980).
The mean condition factor, K(TL), for each species (Table 10)
was similar to values for those species which Carlander (1969,
1977) discusses. Extremes in sizes and differences In condition of
individual fish are reflected in the ranges of condition factors
found. Diversity of fishes at each station changed little from
that of 1982 (Table 11). Station 6L, however, dropped
substantially, a factor of both electrofishing and seine
divers ities. Extremely low water at that station was probably the
major influence. Ninety-one fish were seined in hauls from Horse
Creek in the August 1983 collections versus the eight fish from
1982. The diversity of the seine catch In Horse Creek, however,
decreased to Its lowest value since the surveys were initiated
(Table 10). The sand encroachment in combination with low water
levels no doubt reduces the diversity of available habitats. The
long-term impact of this deposition on the minnow population
remains unclear. The dynamics of minnow distribution and abundance
will continue to be an area of interest in these river
investIgations.
SUMMARY
1. Forty-five species of fishes representing nine families were
collected from the Kankakee River and Horse Creek from within
the Braidwood Station Aquatic Monitoring Area In August 1983.
An average of 49 (46-53) species were found in previous years.
2. All species collected have been found in at least three
previous August samples. None of the species are presently on
the Illinois list of endangered or threatened fishes. The
presence of the pallid shiner, Notrogns amnisj (now found In
five consecutive collections), suggests that a low level
population of this rare minnow continues to reside at Station 5
of the monitoring area.
3. Total biomass of fishes was 220 kg compared to an average of 255
kg (131-414 kg) from previous years.
4. Total abundance was 2190 fish. Average abundance from previous
years was 5084 fish (1072-12933 fish).
5. Quillback, carp, golden redhorse, smallmouth bass, and silver
redhorse accounted for 77.2$ of the total biomass. Unusual to
the 1983 sample was the large contribution of quillback to both
abundance and biomass values. Low water levels and the loss of
a dominant year class of fish were probable factors In the
decline of shorthead redhorse abundance and biomass collected in
August 1983.
6. Striped shiner, spotfin shiner, bluntnose minnow, smallmouth
bass, sand shiner, and quillback accounted numerically for 61.6%
of all fish caught.
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7. Significant differences were found between stations for the
abundance, but not biomass, of fishes from electrofishing
samples. Biomass, but not abundance values, were significantly
different between stations for seine collections.
8. Three-way analysis of variance revealed highly significant
differences between years and stations for both biomass and
abundance of seine and electroffshing collections for years
1977-1983. For electrofishing, 1983 collections were
Intermediate to other years by biomass and the second lowest by
abundance. For seine collections, the 1983 values were the
lowest of all years except 1982 for both biomass and abundance.
9. Low water level was probably the major factor affecting fish
distribution In the Kankakee River and Horse Creek in 1983.
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Table 1. Total catch (by method) for each species col lected from the Kankakee River and Horse Creek curing AugusT
1983.
Iet rofI IshIng So. inlong oTo taI •
Species No. %*o. Wt(g) %Wt No. %No. Wt(g) %Wt No. %No. Wt(g) W
Longnose gar 2
Gizzard shad 42
Grass pickerel 3
Northern pike 5
Stoneroller 0
Carp 29
Sliverjaw minnow 0
Hornyhead chub 0
Golden shiner I
Pallid shiner 0
Emerald shiner 3
Striped shiner 1
Red shiner 3
Rosyface shiner 11
Spotf in shiner 85
Sand shiner 28
Suckermouth minnow 6
Unidentified minnows 0
Bluntnose minnow 30
Bullhead minnow 8
Creek chub 0
Qu Il back 138
White sucker 18
Northern nogsucker 27
Smal Imouth buffalo I
Bigmouth buffalo 4
Si ver redhorse 22
RIver redhorse 4
Black redhorse 4
Golden redhorse 67
Shorthead redhorse 15
Un i denti f I ed
redhorse 7
Channel catff sh 0
Stonecat 2
Blackstr pe
topminnow 1
Rock bass 56
Green sunfish 87
Orangespotted
sunfish 11
Bluegill 32
Longear sunfish 42
Green sunfish x
bluegi l 1
Unidentified
sunf sh 2
Smal mouth bass 185
Largemouth bass 27
Unidentified black
bass 0
White crappie 7
Johnny darter 0
Ye llow perch 2
Blackside darter 3
Wall eye 2
All species 1024
0.2 164.00 0.1
4.1 7269.20 3.3
0.3 141.00 0.1
0.5 2176.00 1.0
0.0 0.00 0.0
2.8 35051.46 16.0
0.0 0.00 0.0
0.0 0.00 0.0
0.1 7.48 0.0
0.0 0.00 0.0
0.3 16.74 0.0
0.1 0.47 0.0
0.3 5.98 0.0
1.1 5.59 0.0
8.3 279.17 0.1
2.7 36.07 0.0
0.6 4.94 0.0
0.0. 0.00 0.0
2.9 45.10 0.0
0.8 19.74 0.0
0.0 0.00 0.0
13.5 79032.08 36.1
1.8 6693.00 3.1
2.6 8475.64 3.9
0.1 565.00 0.3
0.4 4891.00 2.2
2.1 12184.00 5.6
0.4 1142.00 0.5
0.4 1308.00 0.6
6.5 25387.00 11.6
1.5 4627.00 2.1
0.7 6.03 0.0
0.0 0.00 0.0
0.2 78.63 0.0
0.1 1.31 0.0
5.5 5612.03 2.6
8.5 1586.41 0.7
1.1 172.41 0.1
3.1 983.67 0.4
4.1 775.37 0.4
0.1 38.00 0.0
0.2 20.70 0.0
18.1 17718.55 8.1
2.6 1014.94 0.3
0.0 0.00 0.0
0.7 798.00 0.4
0.0 0.00 0.0
0.2 86.00 0.0
0.3 1.83 0.0
0.2 305.00 0.1
218726.54
1
0
2
0
1
0
1
2
01
0
393
0
4
170
136
36
24
185
51
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.0
33.7
0.0
0.3
14.6
11.7
3.1
2.1
15.9
4.4
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.37 1.1
0.00 0.0
10.82 1.3
0.00 0.0
0.51 0.1
0.00 0.0
0.43 0.1
0.44 0.1
0.00 0.0
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Table 8. Three-way analysis of variance of the In (X + 1) abundance
and biomass of fish captured per unit of electrofishing effort for the
Kankakee River during August 1977-79 and 1981-83. Asterisks denote
significance at P < 0.05 (*1), P < 0.01 (*2), P < 0.001 (*3), P < 0.0001
(*4).
Source of variation
Year
Station
Year vs. station
Replicate
Station vs. repl Icate
Velocity
Depth
Water temperature
Discharge
Mean Gauge Height
Delta Gauge Height
Error
Model
df
5
9
45
3
27
1
1
1
1
1
1
144
95
By Method
0.4988
1.1441*4
Mean Squares
Biomass
1.9472*3
3.5126*4
0.5047
0.6305
0.3467
0.0149
0.3038
0.6914
0.3491
0.2625
1 .0222
26
Abundance
7.0429*4
3.4750*4
0.3049
0. 1480
0.1771
0.0038
0.0291
0.4121
0.9422*1
0.70471
1.9011*2
0.2215
1.1205*4
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Table 10. Mean condition factor, K(TL), of all species of fishes
collected from the Kankakeee River and Horse Creek In August 1983.
Species N K(TL) SD Range
Longnose gar
Gizzard shad
Grass pickerel
Northern pike
Stoneroller
Carp
Silverjaw minnow
Hornyhead chub
Golden shiner
Pallid shiner
Emerald shiner
Striped shiner
Red shiner
Rosyface shiner
Spotfin shiner
Sand shiner
Suckermouth minnow
Bluntnose minnow
Bullhead minnow
Creek chub
Qui Iback
White sucker
Northern hogsucker
Smallmouth buffalo
Bigmouth buffalo
Silver redhorse
River redhorse
Black redhorse
Golden redhorse
Shorthead redhorse
Channel catfish
Stonecat
Blackstri pe topml nnow
Rock bass
Green sunfish
Orangespotted sunf sh
Bluegil
Longear sunfish
Green x Bluegill sunfish
Small mouth bass
Largemouth bass
White crappie
Johnny darter
Yellow perch
Blacks ide darter
Wal I leye
3
42
5
5
1
29
1
2
1
3
394
3
15
255
164
42
215
59
13
138
18
27
1
4
22
4
4
67
15
1
2
14
56
87
11
33
43
1
184
35
9
34
2
8
2
0.15
1.18
0.58
0.85
0.86
1.44
0.78
0.87
0.96
0.72
0.74
0.78
1.07
0.59
0.87
0.86
0.93
0.89
0.83
1.13
1.19
0.98
1.14
1.44
1.55
1.13
1.24
1.00
1.16
1.13
0.85
1.02
0.93
2.10
2.00
2.12
2.01
2.19
1.95
1.38
1.33
1.18
0.73
1.20
0.76
0.86
0.04
0.19
0.10
0.71
0.25
0.19
0.13
0.20
0.07
0.10
0.14
0.14
0.10
0.14
0.23
0.30
0.09
0.08
0.08
0.10
0.10
0.09
0.14
0.10
0.08
0.14
0.18
0.19
0.38
0.27
0.38
0.31
0.29
0.19
0.24
0.16
0.09
0.07
0.03
0.11-0.17
0.72-1.75
0. 42-0.67
0.38-2.10
--
0.66-2.24
-i
0.74-1.00
--
0. 60-0.84
0.17-1.44
1.00-1.15
0.36-0.79
0.46-1.41
0.57-1.56
0.71-1.26
0.40-1.32
0.34-1.73
0.87-2.07
0.83-1.42
0.82-1.10
0.97-1.27
1.46-1.66
0.90-1.28
1.17-1.37
0.89-1.19
0.99-1.44
0.96-1 .32
0.92-1.11
0.71-1.30
1.52-2.53
0.49-3.08
1.58-2.73
1.03-2.57
1.67-2.94
0.99-3.50
1.03-1.74
0.63-1.46
0.31-1 .11
1.14-1.27
0.63-0.82
0.84-0.88
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